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Proyek Pembangunan Twinroad di Jalan Raya Maospati Magetan. Skripsi. 
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting untuk 
menghubungkan suatu tempat ke tempat lain. Untuk memperlancar arus 
kendaraan bermotor guna menghindari kepadatan lalu lintas, Pemerintah 
Kabupaten Magetan telah merencanakan pembangunan Proyek Twinroad (Jalan 
Kembar). Proyek Twinroad akan memperluas daerah tangkapan air sehingga 
mempersempit area resapan air apabila terjadi hujan. Saluran Irigasi yang diapit 
Twinroad akan terdampak akibat air hujan yang masuk ditambah saluran drainase 
yang pembuangannya diarahkan menuju saluran irigasi. Penelitian ini dapat 
menjadi bahan evaluasi kapasitas saluran apakah masih mampu menampung debit 
yang masuk ataukah terjadi luapan. 
 
Penelitian dilakukan pada saluran di sepanjang Jalan Raya Maospati, Kota 
Magetan. Data penelitian diperoleh melalui survei langsung dan dari instansi 
terkait. Tahap penelitian ini antara lain (1) Menganalisis data hujan yang akan 
digunakan dalam menentukan debit (2) Menganalisis data Geografi untuk 
menentukan daerah tangkapan air dan skema saluran. (3) Menganalisis Kapasitas 
saluran dengan membandingkan debit terjadi dengan debit eksisting. 
 
Berdasarkan analsis data dari penelusuran hujan dan debit saluran irigasi 
diperoleh debit total sebesar 1,2479 m
3
/dt. Hasil dari evaluasi kapasitas saluran 
menunjukkan bahwa saluran masih mampu menampung debit yang terjadi dengan 
kala ulang 5 tahun.  
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Road is a land transportation infrastructure which is very important to connect a 
place to another place. To expedite the flow of motor vehicles to avoid traffic 
density, Magetan Regency Government has done construction of The Twinroad 
.The Twinroad project will expand the catchment area to narrow the rainfall 
catchment area. The irrigation channels which flanked by The Twinroad will be 
affected by the addition of  rainfall and drainage channels whose disposal was 
directed towards the irrigation canals. This research can be consideration 
evaluation of channel capacity can still accommodate incoming discharge or 
there is an overflow. 
The study was conducted on a channel along Jalan Raya Maospati, Magetan City. 
Research data was obtained through direct survey and from related institutions 
The stages of this research are: (1) Analyze the rain data to be used in 
determining the discharge (2) Analyze Geography to determine the catchment 
area and the channel scheme. (3) Analyze channel capacity with discharge debit 
and  existing debit. 
 
Based on the data analysis from rainfall and  debit ,the total result 1,2479 m
3
 /s. 
The result of building capacity evaluation shows that the channel still able to 
accommodate the discharge that happened with the re-time of 5 years.  
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Simbol Keterangan Satuan 
A Luas Daerah Tangkapan Air ha
 
Ai luas lahan dengan jenis penutup tanah I ha 
Ap luas penampang basah m
2
 
α banyaknya parameter keterikatan pada uji Chi-
Kuadrat 
- 
b lebar dasar saluran m 
C koefisien aliran permukaan (0 ≤ C ≤ 1). - 
c Koefisien Limpasan - 
Ci koefisien aliran permukaan jenis penutup tanah I - 
DK derajat kebebasan - 
Do Distribusi frekuensi uji Smirno-Kolmogorov - 
Ehi ketinggian dasar saluran di hilir m 
Ehu ketinggian dasar saluran di hulu m 
Ei Jumlah nilai teoritis pada sub kelompok ke-i - 
g Jumlah sub kelompok dalam satu grup - 
h kedalaman air dalam saluran m 
I Intensitas hujan mm/jam 
K Variabel Standar untuk X - 
Kl banyaknya kelas - 
KT faktor frekuensi - 
L panjang saluran m 
m nomor urut data dari seri data tersusun - 
n jumlah data - 
n banyak data - 
n koefisien kekasaran Manning - 
Oi Jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok ke-i - 
P probabilitas - 
P keliling penampang basah m 
Qp Laju permukaan (debit) puncak m
3
/dt 
R radius kelilingan basah m 
R24 curah hujan maksimum dalam 24 jam mm 
S kemiringan dasar saluran - 
Simbol Keterangan Satuan 
So Kemiringan rata-rata saluran - 
Sx deviasi standar nilai variat - 
t periode hujan ke-n jam 
tc Waktu konsentrasi menit 
V kecepatan aliran m/dt 
X
2 
Hitung Parameter Chi Kuadrat terhitung - 
xi data curah hujan ke i - 
XT perkiraan nilai periode ulang T-tahun - 
 xvi 
 
Simbol Keterangan Satuan 
 nilai rata-rata hitung variat - 
Yn nilai rerata tereduksi - 
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